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Area　of　Transmissioll　and　Regional　Variation　of　Folk　Customs
　　　　　　　　　　　　　　Comparison　of　Annual　Rites
　　　　　　　　　　　　　　　　in　Eastern　and　Western　Japan
FUKUTA　Azio
　　Conventional　Japanese　folklore　study　takes　the　stance　of　recognizing　history　in　the
regional　variation　of　folk　customs．　This　stance　should　be　still　respected　today．　However，
there　are　surely　all　kinds　of　possibilities　as　to　how　history　should　be　recognized　from
such　regional　variation．　Most　conventional　concepts　have　regarded　the　Japanese　Archi－
pelago　as　a　homogeneous　society，　considered　regional　variation　to　be　due　to　a　time　lag，
supposed　a　change　from　one　to　the　other，　and　described　the　process　of　change　as　occur．
ring　in　a　number　of　stages．　However，　it　has　long　been　doubted　that　Japanese　history
can　be　conceived　as　uniform　throughout　the　whole　Japanese　Archipelago．　In　particular，
it　is　not　meaningless　to　give　some　doubt　to　the　presumption　that　the　history　of　people’s
life　alld　cultuτe　forms　a　uniform　history　throughout　the　whole　Japanese　Archipelago．
We　need　to　consider　the　possibility　of　recognizing　other　histories　in　the　regional　vari．
　　サatlons．
　　In　this　paper，　the　author　takes　up　and　examines　the　differences　in　annual　rites　in　the
central　area　between　eastern　and　western　Japan．　He　makes　clear　the　fact　that　annual
rites　in　general　are　held　in　the　family　unit　in　the　Kant6　District，　and　in　the　village
unit　in　the　Kinki　District．　At　the　same　time，　the　author　compares　and　examines　the
rites　of　Boπand　8んδg砿sμ（New　Year），　which　are　most　strongly　considered　to　be　fam・
ily　events．　Results　show　clearly　that　the　units　of　family　and　village　are　carried　through
even　in　these　rites．
　　The　differences　of　family　and　village　as　shown　in　an皿al　rites　are　a　concentrated　ex．
pression　of　the　historical　di任erences　produced　by　each　society．　In　contrast　to　the　order
of‘‘友η”in　the　village　societies　of　the　Kant6　District，　the　order　of‘‘s妬”in　the　village
societies　of　the　Kinki　District　is　kept　on　the　annual　rites，　showing　that　each　district
has　developed　its　own　separate　history．
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